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Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jennifer Hawe is from the studio of Carol McAmis. 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 13, 2003 
1:00 p.m. 
